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献 辞 … … … … … … ・・… … ・… … … … ・・… … … ・浅 沼 萬 里
男 女 の3Lの 充 実 と 日 本 の 経 営 … … … … … ・… ・・赤 岡 功1
バ ー ナ ー ドの 文 明 論 … ・… … … … ・・… … ・… … ∵ ・村 田 晴 夫19
意 味 と 生 命 シ ス テ ム … … ・・… … … … ・・… ・… … … ・庭 木 佳 和34
企 業 の 目 的 は 何 か … … … … … … ・… … … … … … ・西 岡 健 夫57
合 意 と 目 的 … … … ・… ・… … ・… … … … … ・・… ・… … 田 中 求 之76
権 威 の 理 論 の 要 点 … … … … ・… … ・… … … … … … 磯 村 和 人92
組 織 に お け る イ ン テ リ ジ ェ ン ス ・・… … … … ・・… ・・日 置 弘 一 郎108
医 療 ・福 祉 に お け る サ ー ビ ス 技 術 一… … … ・… … 田 尾 雅 夫 ユ26
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新制大学第1期 生として,京 都大学経済学 部入学,
経済学部卒業
新制大学院第1期 生 として,京 都大学大学院経済学研究科
修士課程 に入学
修士課程修了 修士論文 タイ トルは 「人事管理 におけるス
タッフと状況的思考」
博士課程に進学






関西大学在外研究員 と して,47年4月 末 まで外 遊 ヨー
ロッパ経 由でアメリカへ 主 としてコーネル大学 に滞在
関西大学商学部長代理(1年 間)
関西大学で 日本バーナー ド協 会の設立総会を開催
関西大学教養部長代理(5ユ年3月 まで)
関西大学一般教 育等研究セ ンター初代所 長に任命 される
(53年9月まで)
関西大学商学部長(1年 間)














飯野春樹 教授 著作 目録
著 書 ・親 書
経営 学にX別3}(高柳 暁 と共 編)
バ ーナ ー ド研究
バ ーナー ド 経 営者 の役 割1編)
経 営学 の課題 と動向
(降旗武 彦 ・浅沼 萬里 ・赤 岡功 と共編)
PhilosophyforManagers'SelectedPapersof
Chesterl.Barnard.(W.B.Wolfと共編)
バー ナー ド;現 代社 会 と組織 問題
(加藤 勝康 と共編)
人 間協 働 〔編)
新 版 経営 学【以2}(高柳 暁 と共編)





































経 済 言令 叢 第81巻第1号
経 済 論 叢 第82巻第1号
商学論集(関西 大学)第4巻
第6号











































バーナー ドにおける個 人主義 と全体主義

















商 学 論 集 第12巻第4・5・6号
商 学 論 集 第13巻第 ユ号
商 学 論 集 第ユ5巻第5・6号
経 済 論 叢.第108巻第5号
山本 ・田杉編 『バーナー ドの
経営理論』 ダイヤモ ン ド社
山本 ・田杉編 「バーナー ドの
経営理論』 ダイヤモ ン ド社
山本 ・田杉編 『バーナー ドの
経営理論』 ダイヤモ ンド社
商 学 論 集 第17巻第5・6号
日本 経営学 会編 『経 営 と環
境』(経営学論集 第43集)
千倉書房
商 学 論 集 第18巻第4・5・6号
商 学 論 集 第19巻第3・4号
商.学 論 集 第19巻第5・6号
商 学 論 集 第20巻第2号




商 学 論 集 第20巻第3・4・5号






































バー ナー ド研究 の動 向
経営 管 理 の新 しい展 開
有効 性 、能 率お よ び道 徳性
組織 論 の新 しい展 開 と課題
伝統 理論 と近 代理 論一組 織 の道 徳的側 面
を 中心 に一
組織 論的 管理 論の新 展 開
わが 国 にお ける組織 理論 展 開の 一端
組 織 道徳 と組織 文化
バー ナー ド
バー ナー ド理 論理 解 のた め に
バー ナー ドとそ の組織 観
労使 関係 と経 営学




現 代 にお ける組織 と管 理 を考 え る
バ ー ナー ド理 論 をめ ぐって
翻 訳
〈著 書 〉
バー ナー ド 『経 営 者 の役 割』(共 訳 ・田
杉競 監訳)
ロー イ 『ヒュー マ ン ・マ ネ ジ メ ン ト』
(共訳 ・田杉 競監 訳)
バー ナー ド 『新訳 経営 者 の役割』(山 本
安次 郎 、田杉競 と共訳 〉
ウォル フ 『回想 の バー ナー ド」〔1K2×3〕
第152巻第3号
降旗 ・飯野 ・淺沼 ・赤岡編
『経営学の課題と動向」
中央経済社
山本 ・加藤 編著 『経 営学 原
論」文眞堂
組 織 科 学 第16巻第2号
行政管理研究 第23号
経 済 論 叢 第133巻第3号
日本経 営学 会編 『現 代経 営学
の 新 動 向』(経 営 学 論 集
第56集)千 倉 書房
商 学 論 集 第31巻第3・4・5号
加 藤 ・飯 野 編 『バー ナー ド』
文 眞堂
矢 島編 『現代 の経 営 思想』
春 秋社
飯 野編 『人 間協働』 文眞堂
大 阪 大 学 経 済 学 第38巻 第
1・2号
月 刊 労 働 第477号





高柳 ・飯野編 『新版 経 営学』
〔2晴斐 閣
植 村編 著 『現 代経 営学 の 基本
問題』 白桃 書房
経7斉 言念 叢 第150巻第4一号
ダイヤ モ ン ド社
ダイヤモ ン ド社
























ウォルフ 『バー ナー ド経 営学 入門』(監訳)
ウ ォルフ 『経営 者 の こ ころ』
ウ ォルフ ・飯 野 『経 営 者 の哲 学』(監 訳)
バ ーナ ー ド 「組 織 と管 理』(監 訳)
ウ イリア ム ソ ン編 「バー ナ ー ドと現代 組
織 論』(仮 題 ・印刷 中)(監 訳)
〈論 文〉
バ芝蔽 暴 僻 経営における全体主義
バ ーナ ー ド 「ビジ ネス ・モ ラルの基 本的
情 況」(監 訳)
バ ーナー ド 「現 代 にお け る先 見 の方法 と
その限界 」(監訳)
バ ーナー ド 「社 会進 歩 にみ る不 変の ジ レ
ンマ」(監訳)
バー ナー ド 「技 能 、 知 識 お よ び 判 断」
(監訳)
バー ナー ド 「医 業 にお け る社 会 的要 因」
バ ー ナー ド 「産 業研 究 のな さ るべ き組織
の諸 側面 」(監訳)


























商 学 論 集 第19巻第2号
商 学 論 集 第20巻第 ユ号
商 学 論 集 第21巻第4号
商 学 論 集 第21巻第6号
商 学 論 集 第22巻第5号
商 学 論 集 第22巻第6号
商 学 論 集 第23巻第1号
商 学 論 集 第23巻第3・4号
人 間 と経 営 第64号
商 学 論 集 第3巻 第6号
商 学 論 集 第5巻 第4号
商 学 論 集 第8巻 第3・4号
大阪市経済局
商 学 論 集 第12巻第1号
商 学 論 集 第14巻第2号
商 学 論 集 第ユ4巻第6号





























ロ イ 『管理過 程』
W.B.Wolf,TheBasicBernard.
数 家鉄治 「経営 の組織 理 論』
佐 々木恒男 『現 代 フラ ンス経営 学研 究」
村 田晴 夫 『情 報 とシ ステムの哲 学』
商 学 論 集 第5巻 第1号
組 織 科 学 第8巻 第3号
組 織 科 学 第15巻第2号
武蔵大学論集 第30巻第1号








アー ウ ィ ックな ど5項 目
『社 会科 学 文辞典』
職 能分 化 、命令 原理 、 目標管 理
『経 済学 辞典』(第2版)
バ ー ナー ド
「ポ ケ ッ ト経 済 ・経営 外 来語辞 典」
(柏崎 利 之輔 と共編)
『経 営 行動科 学:辞典」
バ ーナ ー ドな ど23項目
『経 営掌 大辞 典』




鹿 島 出 版




岩 波 書 店
1966年5月
1968年4月
1979年6月
1981年6月
1987年4月
1988年7月
1992年3月
